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TUJUAN PENELITIAN ini adalah merancang basis data pembelian, penjualan dan 
persediaan barang pada PT.Yoyo Toys. Perancangan aplikasi basis data dibatasi pada 
bagian pembelian, persediaan dan penjualan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan 
database Lifecycle yang dirumuskan dalam buku Connoly Thomas M and Begg Carolyn E. 
Penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu pengumpulan dan analisis data,perancangan 
basis data konseptual, perancangan basis data logikal, perancangan basis data fisikal. 
HASIL YANG DICAPAI DICAPAI adalah terbentuknya suatu sistem basis data dan 
aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan khususnya yang berhubungan dengan 
pembelian, persediaan dan penjualan selain itu data perusahaan tersimpan baik, aman dan 
mudah diakses.  
SIMPULAN dari pembuatan skripsi ini adalah dengan adanya perancangan basis data 
beserta dengan aplikasi yang berhubungan, menjadikan data perusahaan yang ada menjadi 
terintegrasi dan dapat menjalankan bisnisnya secara lebih mudah dan baik serta 
menghasilkan hasil kerja yang lebih baik juga. 
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